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3) 同行編 『住友銀行八十年史』 (1979年)が戟間期の住
友について論述している｡
4) 麻島昭一 『戦間期住友財閥経営史』 (東大出版会,
1983年),作造洋太郎 『住友財閥』 (日本経済新聞社,
1982年)0
































































第 1表 大阪の有力都市銀行と預金 (単位 :千円)
住 友 三十四 山 口 鴻 池 加 島 近 江 野 村
藤 田 百三十1920 351,441 193,677 182,221 52,488 127,644 132,939 24,82
0 71,504 101,35125 415,909 270,851 238,632 106,931 176,948
136,543 64,436 106,155 -1930 680,688 413,232 357
,544 165,915 2,034 - 150,360 - -35 952,297 三和 1,114,970
1,214 - 248,333 - -(注) 1)藤田はシンジケート銀行ではない｡2 大阪市本店の銀行では,この他に北浜,浪速の両行がシンジケー ト銀行であっ
たが,この時期には有力銀行としての地位を失














































出所)各銀行の『営業報告書』 ｡8) 浅井良夫 ｢1910-20
年代における支店銀行制度の展開と都市金融市場｣ (































































50 調査と研究 第2号 (1992.4)
第2表 住友,三十四,山口,鴻池,各銀行の全国と大阪市の-営業店あたりの預金量 (単位 :百万円)
① 〔全 国〕 1920年 '21 '22 '23 '24 '25 '26 '27 '28 '29 '30
'31 1932年住 友 10.9 9.9 8.1 8.1 6.1 6.1 5.9 6.
8 8.4 8.3 8.1 7.9 8.9三十四 7.7 8.5 8.9 8.5 4.4
4.4 3.5 3.9 3.8 4.0 3.6 3.5 3.5山 口 8.2 (?) 4.4 4.7 4.6 1 6 4 3.5 37 5 3
.6鴻 池 4.7 5.3 2.5 2.8 2.9 2.可 2/5 2.7 2.8 2.7
2.7 2.6② 〔大阪市〕 1920年 ∴音 1 '22 '23 '24 '25 ･261 '2
7 '28 '29 '30 '31住 友 22.5 16.5 12.1 ll.6 12.0 10.3
7.2 8.4 10.1 10.1 10.3 9.7三十四 EFl tE17.3 17.3 17.0 7.8 5.5 JLH 4.8 4.4 5.0 4.7 4.6 9.745
山 口 9.6 ･｣｣ 7.3I .
. 6.2 4.9 3.8 3.7 4.3 4.8 4
.5 4.3 4.7鴻 池 4.4 5.6 3.0 3.6 3.8 2.8 2.6 2.9L2.9 3.2 32 31 32(出所) 各銀行の営業報告書と 『銀行通信録』
｡第3表 住友銀行の支店 ･出張所の展開①全体 全体 /〈＼大阪壁 大阪 神戸 京那 名古屋 横演 東京 六大都市の計 地方の計 その他 西日本 蓮寧 中部 東日本 棉氏也 外
国 その他1920年 31 (5) 5 2 1 1 1 3 13 ll 7 19 8 い 4 0
7 0｢ 35年l盲巾 巾 TT 三 ｢ ･丁五 √ ｢;表 盲丁 三6 33 2 20 0 6
②住友銀行の地方都市の支店 ･出張所 (193
5年)和 歌 山 市 1 新 居 浜 町 1
岡 山 市 1 福 岡 市 2広 島 3
門 司 市 1尾 道 市 1 小 倉
1呉 市 1 若 松 市下 関
1 久 留 米 市 2柳 井 町
























































































52 調査と研究 第2号 (1992.4)
第4表 住友銀行の都市別 ･預金分布
｢ 大 壷 関西3都市 東 京 六大都市 (四大都市) 六大都市
以外 全 体1920年 135,063 172,289 60,014 250,359 55,282 1
01,081 351,44135年 352,908 456,991 2i1,71ロ コ
≠6,竺 ｣ 161,843 225,8361920年 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.0035年 2.61 2.65 353 29 293 223 271
TT 訂 ｢高関西3都市 東 京 六大都市 (四大都市
) 六大都市以外1920年 38.4 49.0 17.1
71.2 15.7 28.825年 35.4 48.0 19.7 9 68 1
30年 39.4 50.4 22.1 ｣ 77.0
15.5 23.035年 ｢
示.1 48.0 22.2 76.3J(注)1) (四大都市)は名古
屋,横浜,京都,神戸｡2)関西3都市は大阪,京都,神戸0
3) ｢六大都市以外｣の支店はすべて西日本にある｡(出所) 『銀行通信録』｡ 第5表 大阪 ･都市銀行の支店展開1920年 全体 (大阪㊥ 大阪 神戸 戻那 名古屋 横演 東京 六大都市の計 地方の計
その他 西日本 蓮華 中那 東日本 ■植氏地 外国三十四 24 (8) 7 2 1 0 0 2 12 10 2 2
0 (15) 0 2 2 0山 口 21 (12) 12 1 1 1
0 3 17 4 0 17 (15) 1 3 2 0鴻 池 10 (7) 7 0 1 0 1 9 1 9 8 0 1
0 0加 島 22 (12) 8 1 1 0 0 2 12 10
0 20 (15) 0 2 0 0近 江 27 (9) 9 2 2 1 0
5 19 8 0 20 (20) 2 5 0 0百三十 25 (12) 8 0 0 0 0 0 8 13 4 14 1 0 4
0野 村 2 (2) 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 (2) 0
0 0 01931年三十四 112 (91) 46 4 10 1 0 7 68





















































5.三井 7966 菱 30
②-営業店あた り預金 (単
位百万円)銀 行 名 19
20年 1935年住 友 ll.0 ll.6
三 井 22.4 3
3.1三 菱 20.3 28
1第 一 12.2 15.5
安 田 - 5.8
三 和 - 5.4十四 7.7 -
山 口 8.3 -鴻 池 49















54 調査 と研究 第2号 (1992.4)
第7表 東京 ･大銀行の支店展開
1920年 全 垂 東 樵 名古屋 大 京 神 六大 地 その他 莱日本 南 中 西日本 植氏地 外体 局@ 京 演
阪 都 戸 那市 方 き 那 国三 井 18 (2) 2 1 1 4 1 1 10 7 1 4 (2) 1 12 0
1三 菱 12.(3) 3 0 1 3 1 1 9 0 3 3 (3
) 1 5 0 3第 一 30 (4) 4 1 1 4 3 2
15 13 2 9 (5) 1 18 2 01935年三 井 23 (2) 2 1 2 5 1 1 2 5 6 4 3 2 ll
0 6三 菱 25 (12) 12 0 1 4 1 2 20 1 4 13 (12) 1 7
0 4第 一 58 (22) 22 1 2 6 5 3 19 17 2 31 (28) 3 22




































































































































































25) この ｢企業グループ｣概念と ｢企業グループ｣の歴史
的位置付けについては,下谷政弘 ｢新興コンツェルンと
企業グループ｣(『経済論叢』第137巻第2号,1986年)































































































































58 調査と研究 第2号 (1992.4)
第8表 住友銀行の社債引受
会 社 名 本店所在地 発行年月 発 行 高 共 同 引
受 会 社宇 治 川 電 気 大阪市 1926.2 (百
万円)5 野村/ 27.4 10 〟
/ 8 5
野村,三十四/ 12
5 野村I,/ 28.4 8.5
//
12 5 〟〟 29.4 10 /
〟 5 1
5 /I:/
8 5 /J</ 31.5 10
/I 8
5 〟/ 32.6 10 〟
〟 34.4 20 興銀,三菱,三和,三菱信託,住友信託
〟 6 25 〟
/ 6 25 /
/〟 35.9 8 〟日 本 電 力 大阪市 192 7 10
山口,鴻池,三十匹削まか六行/ 9 10
ク と山一･ク
1926.4 15 〟/ ll 0 山口,鴻池,三十四
ほか五行と山一〟 1927.3 10
// 1933.9 20 興銀,三井,三十四,三井信託
/ 10 15 /34.2 興銀,三
井,三十四,三井信託〟 5 20 ･ケ/ 9 13
// 9
10 // 35.4 4大 同 電 力 東京市 1929 3




会 社 名 本店所在地 発行年月 発 行 高 共 同 引
受 会 社/ 34.7 (百万
円)10 //
35.10 15 /九 州 送 電 東京
市 1934.4 5 住友銀行阪神急行電鉄 大阪 2710
15 三井〟
28.10 15 一 行/
30.9 15 山口/ 3ll 住友信託
,山口/ 34.3 15 住友信託
,三和/ 35
.5 10 /伊予鉄道電気 松山市 1928 5 住友
信託〟 33.ll 5 〟九 州 鉄 道 福岡市 1928
.6 7 一行･ケ 34ll 8.5
/大阪電気軌道 大阪市 1927.7 10 鴻池,野村,鴻池信託,野村証
券/I 28.3 10 鴻池,安田信託,野村
証券ほか一行〟 3
3.10 10 住友信託阪神電気鉄道 尼崎市 1932 8
10 住友信託/ 33.3 2
〟/I 33.8
15 //
34.3 10 〟/ 5 5
20 住友信託,三和/ 35.8 15 /九州電気軌道 小倉市 3 6
興銀,三井,第-〟
34.4 8 // 6 20
/南 海 鉄 道 大阪市 1935.5 15 三和,安田信託日 本 郵 船 東京 28 4 井 三菱,節-,安田,川崎第百,三
十四/ 9 30 同上と興銀銀行29.8 15 /
/ 34.3 30
I,(三十四は三和となる)大 阪 商 船 大阪市 1925.10
10 野村,住友信託,三井信託はか 行と一社〟 28.
6 10 三菱,住友信託,三菱信託/ 29.5
60 調査と研究 第2号 (1992.4)
会 社 名 本店所在地 発行年月 発 行 高 共 同 引
受 会 社日 本 毛 織 神戸市 1927.12 (百万円)15
一行 (本店)倉 敷 絹 織 倉敷市 1932.
9 4 日本興業,三菱/ 3
5.12 10 興銀,三井,三菱旭ベンベルグ絹糸 大阪市 1933 0 5 住友信託
,安田,安田信託/I
34.4 10 // 510 2
/越 東京市 1927.5 5 三井,第
一,安田,三井信託/ 29.3 6 ･ケ3310 /王 子 製 紙 東京市 19 ll 30 興銀,三井
三菱,第一,安田,三井,三菱 .安田.住友の各信託/ ll 15 /y 34
.2 25 /昭 和 製 鋼 所 南滴洲鞍山 1935ll 10 興銀,横正,朝銀,三井,三菱,第一,安田,川崎第百,三和









松 山 市 1
福 岡 市
2小
倉 市 1東 京 8満 洲
1計 24 府県市町の回数大 阪 市
28大 阪 府 5京 都
神 戸 市 2和歌山山 口
2岡 山 県 7八 幡 市 4名古屋








,住友信託が最も多 くなっている｡ また,住友銀行 と住友信 託そして三菱銀行 と三菱信託 とい




,大阪の銀行 と組むこともあ り,東京の銀行 と
組むこともあ り,両者 と組むこともある｡いずれが多いとも言えないが
,共同のパターンが出来てきていたようである｡










住友信託 三 十 四 和 野 村
井 菱大 阪 市 8 大 阪 市 7 大 阪 市 11 大 阪 市 6
大 阪 市 5 大 阪 市 4大 阪 府 1 神 戸 市 3 神 戸 市 1
神 戸 市 1 神 戸 市 2 神 戸 市 1神 戸 市 2 京 都 市 1
京 都 府 1 姫 路 市 1 京 都 市 1 倉 敷 市 1京 都 市 2
滋 賀 県 1 尼 崎 市 1 岡 山 市 1 大 阪 府 1 福 岡 市 1京 都 府 1 広 島 市 滋 賀 県 倉 敷 倉 敷 市 2
名古屋市 1尼 崎 市 1 丸 亀 市 1 津 市 1 広 島 市 1 福
岡 市 1 津 市 1松 山 市 1 金 沢 市 1 サハリン 1
名古屋市 1 小 倉 市 1 長 野 県 1福 岡 市 1 台 湾 2
大 連 市 1 津 市 1 名古屋市 1 横 浜 市 1小 倉 市 1 東 京 市 4 満 洲 東 京 4 川 崎 サハ リン岡 崎浜 松
山 形 市 1札 幌大 連東 京 8
東 京 市 6 台
湾 3滴 洲 1上 海東 京 市 22 台 湾 1滴 洲東 京 市 6
計 33 計 21 計 25 計 17 計 42 計 30②引受けの形態住
友 住友信託 三 十 四 三 和 野 村 三 井 三 菱単独 共同 単独 共同 単独 共同 単独 共同 単独
共同 単独 共同 単独 共同1925-30 37.0 95.4 41.7 51.2 15.4 30.7 0.45 68.7 240.7 186.5 68.5 99.0
1931-35 8.5 181.5 6.0 145.2 17.5 22.2 4.9 128.5 6.45 16.0 250.5 208.8 77.














































































































住 友 信 託 三 十 四 三 和 野 村 三 井
三 菱大 阪 府 3 長 崎 市 1 大 阪 市 50 大 阪 市 31 大 阪 市 73
大 阪 市 2 神 戸 市 12神 戸 市 1 熊 本 県 15 奈 良 市 1 京 都 市 6
大 阪 府 5 神 戸 市 6 京 都 市 15京 都 市 1 熊 本 市 7 高 知 県 7 和
歌山県 14 仙 台 市 (2) 京 都 市 4 長 崎 市 7姫 路 市 1 鹿児島市 1 名古屋 (6)
名古屋市 1山 口 県 7 名古屋市 1 小 樽 市 5 長 野 県高 知 市 5今 治 3福 岡 112小 倉久留米 4佐 賀 6唐 津 富 山 県 3新 潟 7横 浜 8千 葉栃 木水 戸 2仙 台東 京 府 東 京 40 宮 城
4小 棒 市 8東 京 3計 10









































































































48) 本間靖夫 ｢明治期都市大銀行の支店制度｣ (高橋泰蔵
監修 『産業革命期の金融』東洋経済新報社,1984)37
ベ ー ン ○
